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ABSTRAK
Boiler Feed Pump Motor merupakan salah satu peralatan utama dalam
feedwater system pada PLTU Paiton Baru yang digunakan untuk mensuplai
feedwater ke boiler dan mensirkulasikan feedwater ke deaerator saat fase start up
dilakukan, dan dioperasikan hingga beban unit mencapai 30% (190MW). Kondisi
operasi ini menunjukkan bahwa boiler feed pump motor ini sering dioperasikan
pada kondisi off design. Kondisi operasi off design ini terjadi ketika pompa
mensirkulasikan feedwater ke deaerator dengan flowrate rendah (kurang dari 60%
flowrate total). Informasi dilapangan menunjukkan bahwa pengoperasian pada
beban rendah ini menimbulkan noise yang lebih tinggi dibanding saat beban
penuh.
Penelitian ini dilakukan dengan membuat model dinamis pompa dalam 6
derajat kebebasan. Peralatan yang dimodelkan meliputi multistage pump, variable
speed coupling, dan booster pump. Gaya eksitasi yang bekerja berasal dari gaya
dinamis radial akibat tekanan pada pompa. Simulasi dilakukan dengan
menggunakan software simulink untuk mengetahui respon getaran dalam arah
tranversal.
Dari hasil eksperimen dan simulasi menunjukkan bahwa respon getaran
boiler feed pump lebih tinggi pada beban maksimum dibanding pada beban parsial
hal ini disebabkan oleh hydraulic unbalance force yang lebih besar pada beban
maksimum, namun sebaliknya respon getaran booster pump pada beban parsial
lebih tinggi dibanding beban maksimum hal ini disebabkan gaya dinamis booster
pump akibat blade pass force yang lebih besar pada beban parsial. Secara umum
gaya dinamis akibat blade pass force pada booster pump lebih besar dibanding
gaya dinamis akibat hydraulic unbalance force pada boiler feed pump sehingga
respon getaran pada booster pump lebih besar dibanding boiler feed pump. Pada
sisi vertikal respon getaran menunjukkan nilai yang lebih besar dibanding sisi
horizontal, hal ini disebabkan oleh adanya faktor koreksi gaya dinamis yang lebih
besar 20% lebih besar pada sisi vertikalnya.
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ABSTRACT
Boiler Feed Pump Motor is one of the main equipment in feedwater
system at PLTU Paiton Baru which is used to supply feedwater to the Boiler and
circulating feedwater to the Deaerator when start up phase, and operated until the
load reaches 30% (190MW). This operating conditions shows that the Boiler Feed
Pump Motor are often operated at off design conditions. Off design operating
condition occurs when the pump circulate feedwater to the Deaerator with a low
flowrate (less than 60% of total flowrate). Field information indicates that low
load operation cause noise which is higher than full load condition.
This research was done by creating a dynamic model of pump in 6 degrees
of freedom. Equipment is modeled include Multistage Pump, Variable Speed
Coupling, and Booster Pump. Excitation force that works derived from the radial
dynamic force due to pump pressure. Simulation performed using Simulink
software to determine the vibration response in the transverse direction.
From the experimental results and simulations show that the vibration
response of the Boiler Feed Pump Motor at maximum load is higher than partial
load, this is caused by hydraulic unbalance force which is greater at maximum
load, but otherwise a booster pump vibration response at partial load is higher
than maximum load, this is due to blade pass dynamic force which is greater at
partial load. In general Booster Pump blade pass force is greater than dynamic
force due to hydraulic unbalance force on the Boiler Feed Pump so that the
vibration response of the Booster Pump is greater than Boiler Feed Pump. On
vertical side, vibration response indicates a grater value than horizontal side, this
is caused by the presence of correction factor of dynamic force that is 20%  higher
in vertical direction than horizontal direction.
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